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INTISARI

Macell adalah toko atau counter penjualan yang bergerak dalam bidang penjualan handphone, yang berlokasi jalan gejayan no.2B Jogjakarta. Perkembangan teknologi handphone yang melaju pesat dan pertumbuhan counter handphone di Jogjakarta yang begitu marak menciptakan suatu persaingan yang harus dihadapai oleh setiap counter handphone, karena itu pemilik counter Macell. membuat program sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai handphone dan accessories handphone secara detail. Sehingga akan memudahkan konsumen atau pelanggan untuk mencari handphone dan accessories yang akan dibeli dan yang beredar saat ini.
Untuk sebuah sistem informasi handphone dan accessories diperlukan data-data mengenai handphone dan accessories tersebut yang nantinya akan menjadi sebuah database, untuk perancangan program selanjutnya. Tujuan dari perncangan program ini untuk memperkenalkan dunia komputer kepada masyarakat umum dan membantu konsumen dalam mencari jenis handphone yang cocok dengan kebutuhan mereka, sehingga diharapkan konsumen mengetahui dan memahami kemampuan tiap jenis handphone yang sedang beredar di pasaran. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan program  borland delphi 6.
Program sistem informasi yang telah jadi menyediakan informasi handphone dan accessories antara lain informasi mengenai tipe handphone yang meliputi R600, 6510, ME45, M35, A50, C100, C330, C35, 7810, 8310, dan merk handphone yang meliputi nokia, siemen, panasonic, motorola, sony ericson, battrey, lcd dan accessories yang meliputi handfree, tali, casing original, sarung transparan dan sarung kulit, lampu layar dan sebagainya. 

